Presentació by C. P., J.
Amb aquest número, ENRAHONAR recupera 
la fórmula de fer alternar la miscel+lania i el 
tema monogrAfic que, per raons d'un provisio- 
nal alentiment en la producció, havia quedat 
suspesa d'eng del núm. 3. Seria un error 
quasi teoric dedicar més ratlles del compte a 
la presentació d'aquesta mi~cel~lania  a l'argu- 
mentació d'una coherencia global que, sens 
dubte, no es persegueix. D'altra banda, l'ín- 
dex i els mateixos deu articles que li donen 
cos ens alliberen d'anunciar el tema de cadas- 
cun d'ells. Subratllem, tanmateix, que dos d'a- 
quests articles, el de J. Sales i el de M. Vidal, 
ambdós sobre Serra Hunter, haurien de for- 
mar part, de fet, del nostre número monogra- 
fic anterior ~ E l s  filosofs catalans a l'exili)). El 
modul assignat a cada ((filosof exiliat)) ens va 
obligar, per un principi d'equitativitat, a apar- 
tar -injustament, és clar- aquests dos tre- 
balls per a una posterior publicació. Els 
donem les gracies per la seva paciencia alhora 
que els convidem, a eils i a tots els nostres va- 
luosos i desinteressats col.laboradors, a conti- 
nuar treballant per aconseguir que la qualitat i 
la difusió ~'ENRAHONAR corresponguin de ve- 
ritat a la revista de filosofia que mereix 
aquest país. 
